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(Fontaneli i sar. 2005). 
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Digestibility of fresh forage of the perennial ryegrass-Lolium perenne of Holstein, 
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Figure 2. Relation between pasture allowance-PA and pasture intake expressed 
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kg mleka/dan (Bargo i sar. 2003). 
Figure 4. Relation between milk yield and concentrate intake for grazing cows: -cows < 90 
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